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*AI฀RETROUVÏ฀CETTE฀PHRASE฀SIBYLLINE฀AU฀FOND฀DUN฀CARNET฀DATANT฀DES฀DÏBUTS฀DE฀LENQUÐTE฀ *E฀ LA฀ TIENS฀DUN฀CERTAIN฀!Bß฀-AGDÔ฀ET฀ LAI฀ CONSIGNÏE฀ LORS฀DUNE฀
CONVERSATION฀DANS฀LUN฀DES฀CAFÏS฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀Oá฀SE฀REGROUPENT฀





















#EPENDANT฀ JUSTICE฀EST฀ ICI฀ FAITE฀AU฀MUSICIEN฀MÏCONNU฀PUISQUE฀CEST฀Ì฀ LUI฀
QUE฀JE฀DONNE฀LA฀PAROLE฀EN฀OUVRANT฀CE฀TEXTE฀SUR฀LES฀SCÒNES฀ET฀LES฀COULISSES฀DUN฀




!Bß฀-AGDÔ฀MAIS฀ CETTE฀ PETITE฀ PHRASE฀ QUI฀ RÏAPPARAÔT฀ AUJOURDHUI฀ APRÒS฀ TROIS฀
ANNÏES฀DE฀FRÏQUENTATION฀DU฀MILIEU฀EST฀DUNE฀TROUBLANTE฀BANALITÏ฀#AR฀CE฀QUIL฀
AFlRME EST VRAI DE TOUTE VIE ALORS EN QUOI CELLE DU MUSICIEN ESTELLE SPÏCI
lQUE 1UEL EST LE SENS DE CETTE DISPARITION %STCE LE DÏCLIN BIOLOGIQUE LE
TARISSEMENT฀DU฀SUCCÒS฀OU฀LA฀lN DE LA CARRIÒRE  3AGITIL DUNE REMARQUE DÏSA
BUSÏE฀SUR฀LES฀INCERTITUDES฀DU฀DESTIN฀DES฀MUSICIENS฀DE฀MARIAGE฀Ì฀UNE฀PÏRIODE฀
PARTICULIÒREMENT฀DIFlCILE DE LEUR HISTOIRE QUI RISQUE DE VOIR LA DISPARITION DE
LEUR฀PROFESSION฀ SOUS฀ SA฀ FORME฀ACTUELLE฀฀1UELLE฀VISION฀ENlN TRADUITELLE DU
i฀DRAME฀SOCIAL฀DU฀TRAVAIL฀w฀QUI฀CONDUIT฀LES฀MUSICIENS฀Ì฀SANS฀CESSE฀NÏGOCIER฀













*E฀ COMMEN AIS฀ ALORS฀ DE฀ DÏCRIRE฀ UNE฀ CULTURE฀ PROFESSIONNELLE฀ ET฀ URBAINE฀










MUSICIENS฀ ET฀ DE฀ CELLE฀ QUI฀ EST฀ CENTRÏE฀ SUR฀ LES฀MISES฀ EN฀ SCÒNE฀ DE฀ LA฀ SOCIÏTÏ฀
CITADINE฀)L฀SAGIT฀DUNE฀SITUATION฀SUR฀LAQUELLE฀JAI฀CONCENTRÏ฀DES฀MÏTHODES฀DIVER
SIlÏES DE RECUEIL DES DONNÏES #EST DONC Ì PROPOS DE MUSICIENS DE MARIAGES
฀ %VERETT฀#฀(UGUES฀฀P฀
฀ *EMPRUNTE฀ CETTE฀ EXPRESSION฀Ì฀5LF฀(ANNERZ฀QUI฀ LUTILISE฀POUR฀DÏSIGNER฀ LA฀ FA ON฀
DONT฀LES฀VILLES฀SOUVRENT฀AUX฀mUX CULTURELS ET LES ENCADRENT SOUS FORME DE i TOURBILLONS
URBAINS฀w฀URBAN฀SWIRLS	฀฀P฀	฀
฀ *ÏTAIS฀PARFOIS฀INVITÏ฀PAR฀LES฀MUSICIENS฀Ì฀MONTER฀SUR฀LESTRADE฀POUR฀lLMER










DES฀MUSICIENS฀,ES฀SITUATIONS฀DE฀ FÐTES฀QUI฀ TRANSFORMENT฀ LES฀RUES฀EN฀ARÒNE฀DES฀
VISIBILITÏS฀MUTUELLES฀SE฀PRÐTENT฀PARTICULIÒREMENT฀BIEN฀Ì฀LENREGISTREMENT฀VIDÏO฀
*E฀MARRÐTERAI฀DONC฀SUR฀CE฀MODE฀DOBSERVATION฀QUI฀PERMET฀LENREGISTREMENT฀DE฀
DONNÏES฀DUN฀TYPE฀PARTICULIER฀%NlN LA MATIÒRE MUSICALE ET LE PAYSAGE SONORE
DE฀LA฀FÐTE฀DUNE฀FA ON฀GÏNÏRALE฀SONT฀PLACÏS฀AU฀CENTRE฀DE฀LENQUÐTE฀ET฀CEST฀AU฀
MOYEN฀ DES฀ ENREGISTREMENTS฀ AUDIO฀ QUILS฀ SONT฀ RECUEILLIS฀ $AUTRES฀ MOMENTS฀

































































,E฀i฀PARRAINAGE฀w฀EFlCACE D!HMAD 7AHDÊN CHANTEUR ET POLYINSTRUMEN







EN฀ LA฀MATIÒRE฀DE฀ TOUTE฀NAÕVETÏ฀ LANTHROPOLOGIE฀CONTEMPORAINE฀DÏVELOPPANT฀






















ET฀LES฀SIGNIlCATIONS SOIENT PEU OU PROU lLTRÏES PAR LÏTAT DES RELATIONS SOCIALES




















CUSSION฀ENTRETIENS฀ FORMELS฀OBSERVATION฀mOTTANTE	 ,ES PRATIQUES PERMETTENT
ÏGALEMENT฀DOBSERVER฀CE฀QUE฀LES฀PERSONNES฀FONT฀ET฀COMMENT฀ELLES฀LE฀FONT฀SANS฀




$ANS฀MA฀ RELATION฀ AVEC฀!HMAD฀ QUEN฀ DAUTRES฀ TEMPS฀ ON฀ AURAIT฀ DÏSIGNÏ฀
COMME฀UN฀ INFORMATEUR฀ PRIVILÏGIÏ฀ JÏTAIS฀MOINS฀ GÐNÏ฀PAR฀ LES฀ ÏCUEILS฀ QUE฀ LA฀



























SUR฀ LE฀ TERRAIN฀AUSSI฀ SOPHISTIQUÏES฀SOIENTELLES	฀ LA฀COMPOSANTE฀QUE฀ JAI฀ENVIE฀
DAPPELER฀i฀LUDIQUE฀w฀DE฀LEXERCICE฀
)L฀EXISTE฀AINSI฀DES฀TERRAINS฀PLUS฀i฀PROLIXES฀w฀QUE฀DAUTRES฀ET฀BIEN฀QUE฀LAN







VITE฀ ET฀ FACILEMENT฀ ELLE฀ EST฀ PERFORMANCE฀ Ì฀ LADRESSE฀ DAUDITEURS฀ ELLE฀ GLISSE฀
DUN฀SUJET฀Ì฀LAUTRE฀DANS฀SON฀PROPRE฀ENTHOUSIASME฀ET฀SA฀PROPRE฀DYNAMIQUE฀
%LLE฀VOYAGE฀DUNE฀PERSONNE฀LAUTRE฀SANS฀TROP฀CRAINDRE฀LES฀CONTRADICTIONS฀LES฀





























RÏES฀ PRIVÏES฀MUSICALES	฀$E฀ PLUS฀ IL฀ EXISTE฀ DANS฀ LENSEMBLE฀ DES฀MUSIQUES฀


































APTITUDES฀MUSICALES฀$ANS฀ CET฀ HÙTEL฀ LORCHESTRE฀ CONSTITUÏ฀ DE฀ PERSONNES฀ QUI฀ NE฀ SE฀
CONNAISSENT฀ PEU฀ OU฀ PAS฀ DU฀ TOUT฀ NEST฀ PAS฀ SOUDÏ฀ ET฀ LES฀MUSICIENS฀ EN฀ SITUATION฀ DE฀
CONCURRENCE฀ET฀AU฀STATUT฀INCERTAIN฀IL฀SAGIT฀DUNE฀BONNE฀PLACE฀QUE฀LON฀PEUT฀PERDRE฀
FACILEMENT	฀SE฀JALOUSENT฀










PSYCHOLOGIQUE฀ i฀#OMMENT฀ TU฀ TE฀ DISTINGUES฀ DE฀ NOUS฀฀ w฀MAIS฀ QUAND฀
JE฀ FAIS฀UN฀TRUC฀COMME฀ A฀ JE฀NE฀RÏUSSIS฀PAS฀SEUL฀,ES฀GENS฀DISENT฀QUE฀
LORCHESTRE฀EST฀BIEN฀ET฀QUE฀CE฀TABBÊL฀EST฀BIEN฀-AIS฀ILS฀VONT฀DIRE฀i฀LOR
















.฀n฀ )LS฀ TE฀PAYENT฀UNE฀BOUTEILLE฀DE฀CHAMPAGNE฀PARCE฀QUE฀ TU฀ JOUES฀
BIEN฀DE฀LA฀TABLA
-฀n฀/UI฀ LE฀CLIENT฀PAYE฀ LE฀CHAMPAGNE฀POUR฀ LES฀ TABBÊLS฀ )LS฀DISENT฀






















QUILS฀NE฀ME฀DONNENT฀PAS฀ LA฀HAUTEUR฀Ì฀ LAQUELLE฀ JE฀SUIS฀Ì฀ LAISE฀POUR฀
CHANTER฀฀CEST฀EUX฀LES฀RESPONSABLES฀ILS฀NE฀SAVENT฀PAS฀MACCOMPAGNER฀฀
i฀CEST฀UN฀ÊNE฀CEST฀QUOI฀ A฀IL฀NE฀SAIT฀PAS฀JOUER฀w฀MAIS฀LE฀PUBLIC฀LA฀
























































/BSERVATION฀mOTTANTE  UN EXTRAIT DÏTACHÏ







CIlQUES SUR LES TERRAINS URBAINS %N EFFET LA DIVERSITÏ DES MONDES SOCIAUX EN VILLE

















DOBSERVATION฀mOTTANTE AVENUE -UHAMMAD !LI EN 
!U฀CAFÏ฀3A@D฀AL3AWA฀LORS฀DE฀LAÕD฀฀AVEC฀!HMAD







,A฀ DISCUSSION฀ TOURNE฀ AUTOUR฀ DE฀ LA฀ JEUNE฀ GÏNÏRATION฀ INCAPABLE฀ DE฀
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TROUVER฀ LA฀ PERSONNE฀ 0AR฀ EXEMPLE฀ SIL฀ PREND฀ UNE฀ AVANCE฀ ET฀ DISPARAÔT฀
DANS฀LA฀NATURE฀)CI฀ON฀SAIT฀Oá฀LE฀TROUVER฀NIMPORTE฀QUAND฀










MÏMOIRES฀w฀ QUI฀ SE฀ DIFFÏRENCIENT฀ DE฀ CELLES฀ RÏDIGÏES฀ DIRECTEMENT฀ DANS฀ LE฀
COURS฀DE฀LINTERACTION฀AVEC฀LES฀INFORMATEURS฀3EULS฀SONT฀CONSIGNÏS฀DE฀FA ON฀
DISCRÒTE฀ LES฀ SUJETS฀ABORDÏS฀ LES฀ÏVÏNEMENTS฀ LES฀CHOSES฀OBSERVÏES฀MAIS฀ LA฀

































CÏRÏMONIES฀DESTINÏES฀Ì฀ÐTRE฀lLMÏES ET ENREGISTRÏES ET LA PLUPART DES CONVIVES
ONT฀FAIT฀DES฀EFFORTS฀DAPPARENCE฀!USSI฀ESTCE฀SOUVENT฀SOUS฀LA฀BIENVEILLANTE฀AUTO
RITÏ฀DUN฀HOMME฀DE฀LA฀FAMILLE฀QUE฀JE฀SUIS฀CONDUIT฀JUSQUAUX฀MARIÏS฀POUR฀ME฀











LES฀ VOIES฀OCCUPÏES฀ UN฀ESPACE฀ LIBRE฀ SUFlSANT POUR ASSURER LA CIRCULATION PUBLIQUE
%LLE฀POURRA฀MÐME฀ REFUSER฀ LES฀ AUTORISATIONS฀QUI฀ LUI฀ SERAIENT฀DEMANDÏES฀POUR฀OCCU
PER฀ LES฀ RUES฀ TRÒS฀ FRÏQUENTÏES฀ TELLES฀QUE฀฀ LE฀-OUSKI฀ 3HARIAEL.AHASSIN฀ 3HARIAEL





















)L฀EST฀MALVENU฀DE฀lLMER LE COIN DES FEMMES Ì LEXCEPTION DES MOMENTS DE LA
CÏRÏMONIE฀AU฀COURS฀DESQUELS฀LACCENT฀EST฀MIS฀SUR฀LES฀MARIÏS฀QUI฀SONT฀ALORS฀ENTOU
RÏS฀PAR฀LE฀PUBLIC฀FÏMININ฀%NTRE฀LES฀MOMENTS฀INTÏGRANT฀UN฀MINIMUM฀DE฀i฀MISE฀EN฀
SCÒNE฀w฀QUI฀DOIVENT฀ÐTRE฀lLMÏS DANS LA LOGIQUE DE LA CONSTRUCTION DU SOUVENIR
DES฀FAMILLES฀ET฀DE฀LA฀PRÏSERVATION฀DE฀LA฀DIGNITÏ฀DES฀INVITÏS฀ET฀LES฀SITUATIONS฀QUE฀
LON฀PRÏFÒRE฀VOIR฀LAISSÏES฀DANS฀LOMBRE฀LE฀CHERCHEUR฀VIDÏASTE฀A฀RAPIDEMENT฀FAIT฀LE฀
TRI฀%T฀SI฀SA฀SAGACITÏ฀EST฀MISE฀EN฀DÏFAUT฀ET฀QUIL฀EST฀PRIS฀Ì฀lLMER CE QUI NE DOIT PAS
LÐTRE฀IL฀LUI฀SERA฀SUGGÏRÏ฀POLIMENT฀MAIS฀FERMEMENT฀DE฀TOURNER฀LOBJECTIF฀DE฀SA฀
CAMÏRA฀AILLEURS฀)L฀LUI฀FAUDRA฀DONC฀BIEN฀FAIRE฀LA฀DIFFÏRENCE฀ENTRE฀LES฀COULISSES฀ET฀LES฀
SCÒNES฀DE฀LA฀FÐTE฀ET฀LA฀LIBERTÏ฀SURVEILLÏE฀DONT฀IL฀BÏNÏlCIE GRÊCE Ì SA PETITE CAMÏRA
NUMÏRIQUE฀LUI฀PERMETTRA฀Ì฀TITRE฀DEXERCICE฀OU฀DE฀TRAVAUX฀PRATIQUES฀DÏPROUVER฀
LES฀LIMITES฀AU฀REGARD฀QUIL฀NAURAIT฀PAS฀DÏJÌ฀TOUT฀SEUL฀IDENTIlÏES
/UTRE฀ CET฀ ASPECT฀ i฀STRATÏGIQUE฀w฀ DOCCUPATION฀ DE฀ LESPACE฀ ET฀ DEXPÏRI





QUI฀UNE฀FOIS฀lXÏES SUR DES SUPPORTS RELATIVEMENT DURABLES CASSETTES $6 PAR
EXEMPLE	฀AUTORISENT฀PLUSIEURS฀VISIONS฀DE฀LA฀FÐTE฀ET฀DE฀SON฀DÏROULEMENT฀








SEMBLE฀DU฀QUARTIER฀ETC฀,E฀lLM DANS LE CONTEXTE DUNE ENQUÐTE ANTHROPOLOGIQUE
DE฀TERRAIN฀CONSTITUE฀EN฀LUIMÐME฀UN฀EXERCICE฀SPÏCIlQUE DOBSERVATION ET DE RECUEIL
DES฀DONNÏES฀UN฀i฀CARNET฀VIDÏO฀w฀QUI฀lXE SUR LA BANDE MAGNÏTIQUE LES DIFFÏRENTES
SÏQUENCES฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE฀SAISIES฀AU฀GRÏ฀DU฀REGARD฀DU฀CHERCHEUR










DÏNOTATIF฀ DE฀ LA฀ RESPECTABILITÏ฀ DE฀ LINVITÏ฀ QUI฀ PRESTEMENT฀ PRIS฀ EN฀ CHARGE฀ EST฀










!ILLEURS฀DANS฀ LESPACE฀ LA฀DISPOSITION฀DRAMATIQUE฀DES฀ LIEUX฀EST฀ SOULIGNÏE฀
PAR฀ LA฀ PRÏSENCE฀ DUNE฀ ESTRADE฀MASRAH฀ )L฀ NY฀ A฀ PAS฀ DE฀ COULISSES฀ EN฀ PROPRE฀
ASSOCIÏES฀Ì฀CETTE฀ESTRADE฀MAIS฀PLUTÙT฀UNE฀ARRIÒRESCÒNE฀VOIRE฀DES฀ENDROITS฀DE฀




















MARIAGE฀ LA฀PHOTO฀PRÏSENTÏE฀CIDESSOUS฀ LAISSE฀APPARAÔTRE฀ LASPECT฀NÏGLIGÏ฀DU฀
NIVEAU฀INFÏRIEUR฀DE฀ LESTRADE฀ LEQUEL฀SUGGÒRE฀QUE฀CE฀NEST฀PAS฀ LÌ฀QUE฀DOIT฀SE฀
PORTER฀LE฀REGARD฀/N฀GLISSERA฀DONC฀SUR฀LES฀BOUTEILLES฀DE฀BIÒRE฀REPOSANT฀COUCHÏES฀





PROPRIÏTÏS฀ INTRINSÒQUES฀DES฀ESPACES฀$E฀MÐME฀ SUR฀ LESTRADE฀ LES฀DANSEUSES฀
DÒS฀QUELLES฀ SE฀ TIENNENT฀EN฀ RETRAIT฀ SONT฀EN฀GÏNÏRAL฀COUVERTES฀CONFORMÏMENT฀




















SONORE฀DE฀LORCHESTRE฀QUE฀LE฀REmET DUN CONTRÙLE ACCRU SUR UN ESPACE OUVERT
DE฀MANIÒRE฀Ì฀MAINTENIR฀ LES฀CONDITIONS฀DE฀ LA฀PRATIQUE฀ LUDIQUE฀ET฀ FESTIVE฀,A฀
TENSION฀LIÏE฀Ì฀ LINTRUSION฀DÏTRANGERS฀SE฀ TRADUIT฀NOTAMMENT฀PAR฀UNE฀CERTAINE฀





















3I฀ LE฀ REGARD฀ EST฀ CONSIDÏRÏ฀ COMME฀ LE฀ SENS฀ PRIVILÏGIÏ฀ DE฀ LA฀ VIE฀ URBAINE฀ IL฀
NÏCHAPPERA฀Ì฀NUL฀VISITEUR฀DU฀#AIRE฀QUE฀LE฀SON฀A฀QUELQUE฀CHOSE฀Ì฀Y฀VOIR฀ÏGA






POUR฀ ISOLER฀ PUIS฀ TRAVAILLER฀ LA฀MATIÒRE฀MUSICALE฀ ET฀ SONORE฀MÐME฀ SIL฀ SAVÒRE฀
DÏLICAT฀COMPTE฀TENU฀DE฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SONS฀ÏMIS฀$E฀FAIT฀JE฀NAI฀EFFECTUÏ฀CE฀
TYPE฀DOPÏRATION฀QUE฀DANS฀DES฀CONTEXTES฀SPÏCIlQUES DE PRODUCTION MUSICALE
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LES฀ STYLES฀ LES฀PAROLES฀ ET฀lNALEMENT LES INTERACTIONS ENTRE MUSICIENS DANS LE
CADRE฀PROFESSIONNEL฀%N฀REVANCHE฀LE฀PAYSAGE฀SONORE฀DU฀MARIAGE฀DE฀RUE฀EST฀TRÒS฀

















































QUE฀ CELUI฀ DE฀ LACCORDÏON฀ PAR฀ EXEMPLE฀ QUI฀ LE฀ PRÏCÏDA฀ COMME฀ INSTRUMENT฀
MÏLODIQUE฀DES฀FÐTES฀DE฀RUE
,A฀ MUSIQUE฀ EST฀ ASSUJETTIE฀ AUX฀ ANNONCES฀ DES฀ NABATSHÔ฀ ,ÏLÏMENT฀ FONDA
MENTAL฀DE฀ LANIMATION฀ET฀ LENJEU฀DU฀MARIAGE฀ RÏSIDE฀ EN฀EFFET฀ DANS฀ LA฀NUTA฀
)L฀ SAGIT฀ DE฀ DONS฀MONÏTAIRES฀ FAITS฀ DANS฀ LE฀ CADRE฀ DOBLIGATIONS฀ RÏCIPROQUES฀ Ì฀
LADRESSE฀DES฀FAMILLES฀ORGANISANT฀LE฀MARIAGE฀AINSI฀QUÌ฀LORCHESTRE฀#ES฀DONS฀
฀0LUSIEURS฀POSSIBILITÏS฀DE฀DISTRIBUTION฀DE฀CET฀ARGENT฀ENTRE฀ORGANISATEUR฀DU฀MARIAGE฀
ET฀MUSICIENS฀EXISTENT฀$E฀NOMBREUX฀CONmITS INTERVENANT Ì LA lN DE LA FÐTE SONT LIÏS AU
PARTAGE฀DE฀LA฀NUTA
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SONT฀ GÏNÏRALEMENT฀ CONSIGNÏS฀ PAR฀ ÏCRIT฀ ET฀ LE฀MOMENT฀ VENU฀ IL฀ APPARTIENDRA฀














SONT฀DÏFORMÏS฀PAR฀LES฀CONTRAINTES฀SPÏCIlQUES DE LA FÐTE ,IMPROVISATION ET LE
JEU฀DOREILLE฀SONT฀LA฀RÒGLE฀,A฀PERFORMANCE฀AU฀COURS฀DU฀MARIAGE฀BALADÔ฀฀ACTUA






Ì฀LORGUE฀ACCOMPAGNÏE฀PAR฀LES฀PERCUSSIONS฀AlN DE MARQUER LACCUEIL DE LA
PERSONNE฀$ES฀SÏQUENCES฀RYTHMIQUES฀ET฀MÏLODIQUES฀RÏCURRENTES฀CONTRIBUENT฀
Ì฀CARACTÏRISER฀LE฀MARIAGE฀ET฀PAR฀EXTENSION฀LES฀MUSIQUES฀DE฀DANSE฀,E฀TÔT฀PAR฀
EXEMPLE฀DÏSIGNE฀UN฀ STYLE฀ CONSISTANT฀ EN฀UNE฀ IMPROVISATION฀AUTOUR฀DE฀QUEL
QUES฀NOTES฀SIMPLES฀SUR฀UN฀TEMPO฀LENT฀AVEC฀UN฀JEU฀SYNCOPÏ฀DES฀PERCUSSIONS฀






















ÏGYPTIENNE฀ JUSQUAUX฀ SUCCÒS฀ CONTEMPORAINS฀ DE฀ LA฀ POP฀ ARABE฀4OUTEFOIS฀ LES฀







































MENT฀AUDIO฀ET฀lLMIQUE LE TOUT EN SOUTENANT UNE DISCUSSION DANS UNE LANGUE
ÏTRANGÒRE฀AVEC฀PLUSIEURS฀INTERLOCUTEURS฀3AJOUTENT฀Ì฀CELA฀฀LA฀GESTION฀SI฀POSSIBLE฀
PLEINE฀DE฀TACT฀DES฀MULTIPLES฀SOLLICITATIONS฀QUI฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DE฀SE฀PRODUIRE฀






,AVANTAGE฀DE฀ LA฀GRANDE฀VILLE฀EST฀PROBABLEMENT฀QUELLE฀ REND฀COUTUMIÒRE฀ LA฀
RENCONTRE฀ ENTRE฀ PERSONNES฀ ISSUES฀ DE฀ MILIEUX฀ DIFFÏRENTS฀ BANALISANT฀ UN฀ PEU฀ LA฀




POUR฀AUTANT฀INmIGER AUX INFORMATEURS UNE PRÏSENCE PERMANENTE TROP ENVAHISSANTE
OU฀Ì฀LINVERSE฀DES฀ENTRETIENS฀RAPIDES฀EFFECTUÏS฀DANS฀LURGENCE฀DUN฀BREF฀SÏJOUR฀
Ì฀MÐME฀LES฀TABLES฀DES฀CAFÏS฀AU฀GRÏ฀DE฀CIRCONSTANCES฀MAL฀MAÔTRISÏES฀DESTINÏS฀Ì฀
NOURRIR฀CE฀QUE฀LON฀POURRAIT฀QUALIlER i DANTHROPOLOGIE DES COINS DE TABLE w
&AISANT฀PARTIE฀DE฀LA฀VILLE฀LETHNOGRAPHE฀AINSI฀CON OIT฀BIEN฀COMMENT฀LE฀TRAVAIL฀
SUR฀LE฀MILIEU฀DES฀MUSICIENS฀EST฀LIÏ฀Ì฀LEXPLORATION฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CITADINE฀#AR฀IL฀
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